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論 文 内 容 の 要 旨 
 本論文は、ソール・ベローの長編小説作品を、ユダヤ文学とアメリカ文学との接点という視点から考察し、その文
学的想像力に対する新たな評価の可能性を追求する研究である。論文全体は序論、本論三章、結論、注、引用・参考
文献から構成されており、総頁 A4 判で 234 頁、400 字詰め原稿用紙に換算して約 600 枚からなる論文である。 
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